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In this modern era, people can learn a language easily. They can learn a 
language from magazines, newspaper, advertisement, and many more. By 
watching a movie, people can also learn a language. In linguistics, especially 
pragmatics, many writers use movie as their object. The writer conducted a study 
of the place deixis in the movie entitled “Her”. There are two problems of the 
study to be solved namely: (1) what are place deixis used by four characters in the 
movie entitled “Her”; (2) what are the references of the place deixis used by the 
four characters in the movie entitled “Her”. The aims of this study are to find out 
the types of place deixis used by four characters and the references of the place 
deixis used by four characters in the movie entitled “Her”.  
This study uses qualitative research because the data are in the form of 
words.  
The data is a movie script of “Her” and the data source is the list of place deixis 
used by four characters in the movie entitled “Her”. In making the data credible 
and dependable the writer used data triangulation which is comparing three 
theories of deixis from Levison (1983), Yule (1996) and Grundy (2000).  
There were 13 expressions of place deixis that occurred 37 times used by 
four characters in the movie entitled “Her”. There were five kinds of context that 
helped the writer to identify the reference of place deixis used by four characters 
in the movie entitled “Her” namely picture, paralanguage, co-text, situation and 
participant. 
The writer suggests the next researcher who is interested in analyzing deixis 
analyze another object such as song lyric, newspapers, magazines, etc, by using 
other theories of deixis proposed by other linguists.  
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Di era modern ini, orang dapat belajar bahasa dengan mudah. Mereka 
dapat belajar bahasa dari majalah, koran, iklan, dan banyak lagi. Dengan 
menonton film, orang juga bisa belajar bahasa. Dalam linguistik, terutama 
pragmatik, banyak penulis yang menggunakan film sebagai objek mereka. Penulis 
melakukan penelitian deiksis tempat pada film yang berjudul Her. Ada dua 
permasalahan yang harus dipecahkan yaitu: (1) apa saja deiksis tempat yang 
digunakan oleh empat pemeran pada film yang berjudul Her; (2) apa saja referensi 
dari deiksis tempat yang digunakan oleh empat pemeran pada film yang berjudul 
Her. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis deiksis tempat yang 
digunakan oleh empat pemeran pada film yang berjudul Her dan referensi dari 
deiksis tempat yang digunakan oleh empat pemeran  pada film yang berjudul Her.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena datanya dalam 
bentuk kata-kata. Datanya adalah skrip film Her dan sumber datanya adalah daftar 
dari deiksis tempat yang digunakan oleh empat pemeran pada film yang berjudul 
Her. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan triangulation data yang 
membandingkan tiga teori deiksis dari peneliti yang berbeda dari  Levinson 
(1983), Yule (1996) dan Grundy (2000). 
Ada 13 ekspresi deiksis tempat yang muncul 37 kali yang digunakan oleh 
empat pemeran pada film yang berjudul Her. Ada lima jenis konteks yang 
membantu penulis untuk mengidentifikasi referensi dari deiksis tempat pada film 
yang berjudul Her yaitu gambar, paralanguage, ko-teks, situasi dan tokoh atau 
partisipan.  
Penulis menyarankan kepada penulis selanjutnya yang tertarik 
menganalisis deiksis untuk menganalisis obyek lain seperti lirik lagu, koran, 
majalah, dan yang lain dengan menggunakan teori deiksis yang lain yang 
dikemukakan oleh ahli linguistik lainnya. 
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